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Lunes 28 de Marzo de 1938 75 céntimos número 
I i ÍÁJ. i ^ i LL. 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadameme, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA" TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provinc ia l 
arería de Hacienda de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
-imisión depuradora del Magisterio 
de León.—Anuncio. 
Administración Munic ipa l 
lictos de Ayuntamiento. 
Entidades menores 
'tcíos de Juntas vecinales. 
Administración de Just ic ia 
™lfo* de Juzgados. 
• ü l a d e emplazamiento. 
nancios Parti^Üares. 
Tesorería de Hacienda 
w te BroíMa de León 
Dando A N U N C I O 
tUado en ^Umpllrniento a lo precep-
:5(ielvi^ fParraío 5-° del a r t í cu lo 
Ciótl. esta T Estatut0 de Recauda-
^ de r n K e S O r e r í a acuerda la aper-
^ d e l n ? 1 1 2 3 de á t e n t e Nació-
^ t r e v ^0 tnóv i l e s del primer se-
l e ^ l y 2 rlmer trimestre de Acci -
runestre de Ordinar ia y 
Accidenta], desde el día 1.° de A b r i l > 
p r ó x i m o al 15 de dicho mes, ambos | 
inclusive, en la capital (Serranos, 28) 
y su provincia, debiendo proveerse 
de dicho documento sin esperar a 
que los Recaudadores realicen la co-
branza a domici l io , toda vez que es-
te procedimiento no se halla en vigor 
para esta clase de tr ibuto. 
Transcurrido el plazo sin haberse 
provisto los contribuyentes que figu-
ran en los documentos cobratorios, 
i n c u r r i r á n en el apremio del 20por 100 
que se reduc i rá al 10 por 100 si rea-
lizan el pago dentro de los 10 días si-
guientes a los seña lados para la co-
branza voluntaria. 
Los contribuyentes a quienes afec-
ta la Patente Nacional, debe rán pro-
veerse de dicho documento en las 
oficinas recaudatorias de la capital 
y Zonas respectivas. 
León, 24 de Marzo de 1938.—Se-
gundo Año T r i u n f a l — E l Tesorero 
de Hacienda, Miguel Alvarez.—Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda, 
Pita do Regó. 
Comisión Depuradora del Maíisterío 
Primario de León 
Desconociendo esta Comis ión el 
domici l io de los maestros que a con-
t i nuac ión se relacionan, se hace p ú -
blico sus nombres para que por sí 
mismos o por medio de sus famil ia-
res, pasen por la Dirección del Ins t i -
tuto Nacional, a fin de recoger docu-
mentos que les interesan. La siguien-
te re lac ión de maestros y maestras, 
son pertenecientes al l lamado Platt 
Profesional. 
D. Manuel Barrio Valcárce l . 
D.a Mercedes San Pedro Monroy. 
D. Enrique García Felipe. 
D.a Lorenza M.a Santos Gutiérrez. 
D. Perfecto Valcárce l Mart ínez. 
D.a Julia F e r n á n d e z Rodr íguez . 
D.a Isabel Domínguez Vázquez . 
D. Domi t i l i o García Mar t ínez , 
D. Isaac Morán Alvarez, 
D. Antonio Descosido Becas. 
D. Manuel López de la Fuente. 
D. Jesús F e r n á n d e z Cabal. 
D. Guzmán Alvarez Pérez . 
D.a Luisa F e r n á n d e z González. 
D. Angel Isa Barreal. 
D. Angel Peláez Vallardares. 
D.a Esperanza Pérez Sánchez . 
D. Francisco Molinero Alvarez. 
D. Apol inar Gómez Silva. 
D.a Angeñ ina Bernardo Alonso. 
D. Felipe Prieto Suárez . 
D, Satuno Valbuena Diez. 
D.a Manuela Alonso Ruiz. 
D. José Alvarez Pernichi . 
D. Avelino Pariente Arias. 
D.a Raquel Aparicio Ruiz. 
D.a Isabel Vi l l a r Vázquez. 
D. Daniel San José Vizcaigana. 
D.a Dolores de Paz Ares. 
D.a Antonia Herrero Gutiérrez . 
D. Francisco Sandoval Presa. 
D. T o m á s Luque Cuervo. 
D. José de Paz Lope/,. 
D. José Santos González. 
D. Víctor F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
D. Alfonso del Blanco Fernández-
D. Ignacio Hernández . 
D. Eliseo Monge Melcón. 
D. Laudelino Rodríguez Alvarez. 
D. Regino Re37es Alvarez. 
D.a Sagrario Cordero de la Huerga. 
León, 12 de Marzo de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l .—El Presidente, 
J o a q u í n L . Robles. 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l te rac ión en su r i ' 
queza, presenten en esta Secretar ía , 
durante el plazo de quince días, 
relaciones juradas de alta y baja, 
reintegradas con t imbre de 25 cénti-
mos, a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que acrediten haber satisfecho 
los derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito, y pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 
Roperuelos del P&ramo, a 18 de 
Marzo de 1938. -Segundo Año Tr iun -
fal. — E l Alcalde, Victoriano Fer-
n á n d e z . 
epartimiento general ue ji-
para el corriente ejercicio de es 
queda expuesta al público 
Secretar ía municipal por térm" ^ 
quince días , al objeto de Q[T 
maciones, conforme 
ar t ículo 323 del Estatuto 
Pasado dicho plazo, 
el 
e 
se remitirá • 
l i m o . Sr. Delegado de Hacienda 
los efectos del a r t í cu lo 324 dei 
mo Cuerpo legal, 
Castropodame, 20 Marzo de 1933 
Segundo Año Triunfal .—El Alcalá 




Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
fo rmac ión del apénd ice al amil lara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de la con t r i buc ión te-
r r i to r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l te rac ión en su r i -
queza, presenten en esta Secretar ía , 
durante el plazo de quince días , 
relaciones juradas de alta y baja, 
reintegradas con t imbre de 25 cént i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los documen' 
tos que acrediten haber satisfecho 
los derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito, y pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 
Valdemora, 17 de Marzo de 1938.— 
Segundo Año Triunfal .—El Alcalde, 
Juan Alonso, 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder ala 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Confeccionado por las respectivas 
Juntas el reparto sobre consumo de , 
, , 1 t 1 • fo rmación del apéndice al amillara carnes y bebidas para el actual ejer- . , u ^ • , uuiara-. . , i M o * * ^ . i miento que ha de servir de base a! cicio de 1938, en este Ayuntamiento, \ t , 0 r , 0 l , t í r T ^ 0 „ t „ H o l o ™ t . . : u . , „ : ¿ 
queda expuesto al púb l i co en Secre-
ta r ía municipal , por espacio de 
quince días , durante cuyo plazo, y 
tres d ías más , pod rá ser examinado 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del P á r a m o 
Hecha la rec t iñcac ión del p a d r ó n 
de habitantes de este Municipio , con 
referencia al día 31 de Diciembre 
de 1937, se halla expuesta al púb l i co 
en la Secretar ía municipal , para oír 
reclamaciones, durante el plazo de 
quince días . 
repartimiento de la contribución te-
r r i to r i a l para el año de 1939, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido al teración en su ri-
queza, presenten en esta Secretaría, 
por los contribuyentes en el mismo durante el plazo de e ^ 
comprendidos, y presentar las recia- relaciones juradas de ait b . 
maciones que crean justas, ha- rei adas con timbre de 25 cénJti. 
bran de basarse en hechos claros, moSj acom ñ a d a s de los documen. 
concretos, precisos y determinados, tos acrediten haber satisfecll0 
a los que a c o m p a ñ a r a n las pruebas los derechos reales a la Hacienda) 
necesarias para la just if icación de- sin requisitc)> y pasado dicho 
bida, adviniendo a los reclamantes laz0í no serán atendidas> 
que todas las reclamaciones serán Val de San Lorenz05 17 de MarZo 
objeto de fiscalización, seña lándose de 1938._Segundo Año TriunfaL-
las cuotas que les c o r r e s p ó n d a s e - E1 Alcaldej Manuel Na vedo, 
gún las ordenanzas en vigor. : 
Advir t iendo, a d e m á s , que una vez 
pasado dicho plazo, no será admití- ' , 
da ninguna clase de r ec l amac ión . 
Truchas, a 21 de Marzo de 1938.— 
Ayuntamiento de 
Santiagomillas 
Para que la Junta pericial de este 
Secundo Año T r i u n f a l . - E l Alcalde,I Ayuntamiento pueda procederala 
Wald ino Vega. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
formación del apéndice al amillaraj 
miento que ha de servir de basea 
repartimiento de la contribución ^ 
rr i tor ia l para el año 1939, se 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
fo rmac ión del apénd ice al amil lara-
miento que ha de servir de base al 
Acordada por este Ayuntamiento preciso que los contribuyentes^, 
la p rór roga del presupuesto de 1937, | hayan sutrido al teración 
para el año de 1938, se halla expues- queza, presenten en esta SeCTe ^ 
to al públ ico en la Secretar ía muni - durante el plazo de quince-a rr 
cipal, por espacio de quince días, relaciones juradas de alta y D^,^;, 
durante cuyo plazo p o d r á n f o r m u - ' : 
larse cuantas reclamaciones se con-
sideren pertinentes. 
integradas con timbre de 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los ^ ^ ^ h . 
tos que acrediten haber sailS.e^i 
los derechos reales a la Ha ^ 
pasado ^ 
Aprobacfa por el Ayuntamiento, y 
represen tac ión legal de cada entidad 
local menor de que se compone el 
repartimiento de la con t r ibuc ión te-j Munic ip io , la ordenanza que ha de ' de 1938.—Segundo Año 
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 1 servir de base para la exacc ión del P. El Alcalde, O. de la Cm^ 
sin cuyo requisito, y 
plazo, no se rán atendidas 
i dejo. 
Santiagomillos, a H de 
Ayuntamiento de 
Barón 
crnados por este Ayuntamiento 
^ c a l e s natos de las diferentes 
!os , , es de eva luac ión del re-
C0m,Sl0 to general de utilidades, 
Pa^t,m1,ejercicio de 1938, se hallan 
Para etas eXpuestas al púb l i co en la 
¡^retaría municipal por el plazo de 
te días, al objeto de ser examina-
das y oír'reclamaoÍOneS: 
Formado el pad rón de familias 
obres de este Ayuntamiento, con 
derecho a la asistencia méd ico -
farmacéutica gratuita -para el a ñ o 
1938, en la Secretaría munic ipa l 
se halla expuesto al púb l i co por es-
pacio de quince días, al objeto de ser 
examinado y oír reclamaciones. 
No habiendo comparecido a n in -
guna de las operaciones del reem-
plazo los mozos que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, e ignorándose su para-
dero, así como el de sus padres, se 
cita a los mismos para que compa-
rezcan ante esta Alcaldía , o la del 
Ayuntamiento donde residan, y si 
fuera en el extranjero, ante el Cón-
sul español, antes del segundo do-
mingo de Abr i l , a fin de ser tallados, 
reconocidos y clasificados, previ-
niéndoles que, de no verificarlo, se-
rán declarados prófugos, y les p a r a r á 
el perjuicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Alvarez Ramón, Ramiro, hijo de 
desconocido y Consuelo. 
Villar Bengochea, Sergio, de Eloy 
>' Alicia. 
o 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
^rmación del apéndice al amillara-
ciento ha de servir de base al 
partimiento de ^ con t r ibuc ión te-
Norial para el año de 1939, se hace 
uaec,so ^ los contribuyentes que 
ayan sufrido alteración en su r i -
i'23'p,;esenten en esta Secretar ía , es del dia 15 ^ Abr . i próxim0í 
^ ar^^8 d e a ^ y b a i a , re-
mos 1 COa timbre de 25 cénti-
tos aurmpañadas de los documen-
der!.KCre(1Íteri haber satis^cho 
SÍQcuvo realeS * la Hacienda, Ph>Z(rnnrequiS110' y pasado dicho 
] a^s' presen^r?tendidas-
^ d a feol 38 desPués de la in -
^ i r á n . 7 ' Se ^ ^ i t i r á n . pero no 
^1939 Ct0 hasta el a p é n d i c e 
Como base para el recuento de 
g a n a d e r í a / y cumpliendo lo dispues-
to en el Capí tu lo V del Reglamento 
de 30 de Septiembre de 1885, se re-
quiere a los d u e ñ o s de la misma 
para que, con re lac ión al día 1.° de 
A b r i l p róx imo , den dec la rac ión j u -
rada a este Ayuntamiento de la que 
tengan como dueños , usufructuarios, 
aparceros, administradores o encar-
gados. 
A los incumplidores de esta orde-
nanza se les i m p o n d r á la sanc ión 
establecida en los a r t í cu los 14, 100 
y 103 del citado Reglamento. 
Burón , a 21 de Marzo de 1938.-




Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para e l ejercicio de 1938, 
se halla de manifiesto al púb l ico en 
la Secretar ía munic ipa l por espacio 
de quince d ías , durante los cuales, y 
tres más , p o d r á ser examinado por 
los contribuyentes en el mismo com-
prendidos, y presentarse reclamacio-
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados, y a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las pruebrs necesarias para su jus t i -
ficación. 
Carracedelo, 21 Marzo de 1938.— 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Alcalde, 
Benito Nieto. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
fo rmac ión del apénd ice al amil lara-
miento que ha de servir de base al 
1 repartimiento de la eon t r ibuc ión te-
r r i tor ia l para el a ñ o 1939, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l te rac ión en su r i -
! queza, presenten en esta Secretar ía , 
| antes del d ía 10 del p róx imo A b r i l , 
en los d ías y horas hábi les de oficina, 
relaciones juradas de alta y baja, 
reintegradas con t imbre de 25 cént i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que acrediten haber satisfecho 
los derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito, y pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 
* * • 
Terminada la rectificación del pa-
d r ó n de habitantes de este Mun ic i -
pio, con referencia al 31 de Diciem-
bre de 1937, queda de manifiesto al 
púb l ico en la Secretar ía municipal , 
por el plazo de quince días, a los 
efectos de oír reclamaciones. 
Santa Marina del Rey, 18 de Marzo 
de 1938.—Segundo Año Tr iunfa l .— 
E l Alcalde, José V i l l a m a ñ á n . 
Ayuntamiento de 
Bercianós del P á r a m o 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apénd ice al amil lara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i to r ia l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l te rac ión en su r i -
queza, presenten en esta Secretar ía , 
durante el presente mes de Marzo, 
relaciones juradas de alta y baja, re-
integradas con t imbre de 25 cénti-
mos, a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que acrediten haber satisfecho 
los derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito, y pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 
Berc ianós del P á r a m o , 15 Marzo 
de 1938.—Segundo Año T r i u n f a l , -
E l Alcalde, Atanasio Perrero 
Ayuntamiento de 
Matallana 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el ejercicio de 1938, 
se halla de manifiesto al púb l ico en 
la Secretar ía municipal por espacio 
de quince días , durante los cuales 
y tres más , p o d r á ser examinado por 
los contribuyentes comprendidos en 
el mismo, y presentarse reclamacio-
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su just i f icación. 
Matallana, 21 de Marzo de 1938.— 
Segundo Año Triunfal .—El Presi-
dente de la Junta, Ambrosio Brugos. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Hecha la rectif icación del p a d r ó n 
de cédu l a s de 1937, que ha de regir 
en el a ñ o actual, se expone al p ú -
blico en esta Secretar ía por el plazo 
de ocho días , para oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 23 Marzo 
1938. —Segundo Año Tr iunfa l .—El 
Alcalde, Luis Alonso. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Víllabante 
Formado y aprobado p o r esta 
Junta, el presupuesto ordinario para 
el año de 1938, se halla expuesto al 
púb l i co en casa del que suscribe, 
por espacio de quince d ías , durante 
los cuales p o d r á n los interesados in -
terponer reclamaciones. ^ 
Transcurrido dicho plazo, no se 
a d m i t i r á n las que se presenten. 
Villabante, a 19 xMarzo de 1938.— 
Segundo Año Tr iunfa l . — E l Presi-
dente, Pedro Juan. 
Junta vecinal de San Pedro de Pegas 
Aprobado por esta Junta con fecha 
de hoy el presupuesto ordinario de 
la misma, para el actual ejercicio de 
1938, así como las Ordenanzas de los 
arbitrios que comprende, se encuen-
tra expuesto al públ ico , en casa del 
que suscribe, por el plazo de quince 
días , a los efectos de oí r reclama-
ciones. 
San Pedro de Pegas, 21 de Marzo 
de 1938.-Segundo Año Triunfal .— 
El Presidente, Hi lar io Juan. 
Junta vecinal de Palacios de Jamuz 
Formadas las cuentas de esta Jun-
ta vecinal correspondientes al e" 
cicio de 1937, se hallan expuest. 
púb l ico , por un plazo de quince ( 
y tres más , para oír rec lamación , 
cuyo plazo empezará a contarse de 
de que aparezca este anuncio en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
pasado que sea dicho plazo, no serán 
admitidas las que se presenten. 
Palacios de Jamuz, 18 de Marzo 
de 1938.—Segundo Año Triunfal .— 
El Presidente, J e r ó n i m o Vidales. 
como demandante, D.a María G L . ^ 
rrez Cañón y como demandado, don 
Antonio Moran Alvarez, cuyas de-
m á s circunstancias constan en p r i -
mera comparecencia, y 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda, debo coudenar y condene 
en rebeldía a D. Antonio Morán Al-
varez, a que luego que sea firme esta 
sentencia, devuelva a la actora, las 
seiscientas noventa y dos pesetas 
que le prestó, no ha lugar a intere-
ses de demora alguna n i d e m á s i n -
denizaciones que figuran en la obli-
gac ión en que se contrajo este prés-
tamo. Se ratifica el embargo practi-
cado en el ganado del demando de-
cretado por providencia el d ía diez 
y siete de Febrero pasado, impo-
niendo al D. Antonio Morán 
rez, todas las costas del ju ic io . 
Así, por esta m i sentencia, d 
t í vamen te juzgando, lo pronu 
mando y firmo.—Pedro Gom. 
Pa lomo.—Rubr icado .» 
Publicada en él mismo día . 
Y para que la pub l i cac ión de esta 
sentencia sirva de notif icación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al 
demando en ignorado paradero ex-
pido la presente visada por el señor 
unicipal y con el sello de este 
mo a cinco de Marzo de m i l 
os treinta y ocho .—Tomás 
N ú m . 206.-20,00 ptas. 
Admínisíration de justicia 
Juzgado municipal de Rodíezmo 
Don T o m á s López García, Secreta-
r io accidental del Juzgado muni -
cipal de Rodíezmo. 
Doy fe: Que en el ju i c io verbal c i -
v i l de que se h a r á menc ión , se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia .—En Rod íezmo a cua-
tro de Marzo de m i l novecientos 
treinta y ocho. Vistos los autos de 
j u i c i o verbal c iv i l que penden en 
este Juzgado entre partes: de l a u n a 
Cédula de emplazamiento 
En este Juzgado de pr im 
tancia. Secretar ía de m i cargo^ 
presentado demanda de ju ic io 
clarativo de menor cuan t í a so 
r ec l amac ión de 11.980,25 pesetas, 
el Procurador D. Victorino Fiórez, 
en represen tac ión del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, con-
tra D. Antonio Morán Alvarez y don 
Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, labra-
dores, vecinos de Pobladura y ac-
tualmente en ignorado domici l io y 
paradero, a la que se ha dictado por 
el Sr. Juez providencia de esta fecha 
confiriendo traslado de la misma 
con emplazamiento a los demanda-
dos seña lándo les el t é rmino de nue-
ve d ías para comparecer en el ju ic io . 
En su v i r tud emplazo a los expre-
sados D. Antonio Moran y D. Ga-
briel Gutiérrez, por medio de la pre-
sente comparezcan en este Juzgad 
y Secretar ía pe r sonándose en form 
autos, previnié 
les que de no verificarlo les D a(k 
el perjuicio a que haya lugar e ra^ 
recho; las copias corresponcj;n ^ 
les serán entregadas al person ^ 
León a veintiuno de Marzo 
i s treinta y ocho -se 111 
i u n f a l . - E l Secretario^" 
n t ín Fe rnández . 
N ú m . 203—24,75 ptas. 
os PARTICULARET" 
BANCO MERCANTIL 
(Sucursal de Cistierna) 
Habiéndose extraviado el resguar 
do de cuenta de depósito núm. 51 
se anuncia al públ ico , de acuer. 
do con el a r t ícu lo 8.° de nuestros Es-
í\ JS, p rev in iéndose q u e de no 
atarse en el plazo de un mes 
cederá a extender el duplicado' 
N ú m . 161.—6,00 ptas. 
de Hierro del Noríe de España 
CONCURSOS 
La C o m p a ñ í a del Norte abre un 
concurso para el suministro de 
88.460 metros cúb icos de piedra ma-
chacada para balasto de la vía para 
su uso en distintos puntos de sus lí-
neas situadas en la zona liberada. 
Este suministro se ha rá con arre-
glo a las condiciones que están de 
manifiesto en la oficina de la Sec-
ción de Vía y Obras de Poníerrada 
y en las de la Jefatura de Via y 
\ ras de Val ladol id . 
s proposiciones se admiten has-
doce horas del día 18 de Abril 
íniero Jefe de Vía y Obras, 
ejon 
N ú m . 204.-14,25 ptas. 
La C o m p a ñ í a ^ e f Norte abre u* 
concurso para el suministro 
88.460 metros cúbicos de piedra ^ 
chacada para balasto de la vía pa^  I 
su uso en distintos puntos de sus 
neas situadas en la z jna libera a^ 
Este suministro se ha rá con ^ ^ 
glo a las condiciones que esta ^ 
manifiesto en la oficina de ¡a ^ 
c ión de Vía y Obras deL^aSde 
las cte la Jefatura de Vía y 0D 
Valladol id. iteo ^ 
Las proposiciones se adm1 ^ 
ta las doce horas del día 18 de 
p róx imo . xr, v i 
El Ingeniero Jefe de Via y 
